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 ในการศึกษาน้ีไดท้ าการศึกษาลกัษณะทางโครงสร้างสัณฐานวิทยา สมบติัเชิงกล และสมบติัการไหลของพอลิ
เมอร์ผสมระหวา่งพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า กบัไนลอน6 โดยมีเทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ชนิด TPENR ท า
หนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมประสาน จากการศึกษาสมบติัทางโครงสร้างสณัฐานวทิยาพบวา่ พอลิเมอร์ผสมระหวา่งไนลอน6 และพอ
ลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่าไม่สามารถเขา้กนัไดข้นาดขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีเป็นพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่าท่ี
กระจายตวัอยูใ่นองคป์ระกอบหลกั (ไนลอน6) มีขนาดใหญ่ และมีการกระจายตวัไม่สม ่าเสมอ ส่งผลใหส้มบติัเชิงกลของพอ
ลิเมอร์ผสมลดลง แต่หลงัจากเติมเทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ชนิด TPENR ซ่ึงเป็นตวัเช่ือมประสานลงไปในพอลิเมอร์
ผสมเพียงเล็กน้อย (0.5 ส่วนในร้อยส่วน) สามารถท าให้พอลิเมอร์ผสมระหว่างไนลอน6 และพอลิเอทิลีนชนิดความ
หนาแน่นต ่าเขา้กนัไดช่้วยท าใหข้นาดขององคป์ระกอบยอ่ยท่ีกระจายตวัอยูใ่นองคป์ระกอบหลกัลดลง และกระจายตวัอยา่ง
สม ่าเสมอมากข้ึน จึงสามารถส่งผลใหส้มบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสมในระบบท่ีไม่มี
ตวัเช่ือมประสาน นอกจากน้ี ในการศึกษาสมบติัการไหลของพอลิเมอร์ผสมยงัพบวา่ประสิทธิภาพของเทอร์โมพลาสติก 
อิลาสโตเมอร์ยงัช่วยท าใหพ้อลิเมอร์ผสมรวมเป็นเน้ือเดียวกนัไดดี้ข้ึน โดยเห็นไดจ้ากการเพ่ิมข้ึนของค่าความเคน้เฉือน และ
ความหนืด ดงันั้นจากผลการศึกษาสามารถแสดงให้เห็นไดว้่าปริมาณของเทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ส าหรับใชเ้ป็น
ตวัเช่ือมประสานเพียงร้อยละ 0.5 ถึง 1 โดยน ้ าหนกั ก็เพียงพอในการปรับปรุงสมบติัต่างๆ ของพอลิเมอร์ผสม  
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Blends of Low-density Polyethylene with Nylon6 Compatibilized with 
Thermoplastic Epoxidized Natural Rubber 
 




 This work studied phase morphology, mechanical properties and rheological properties of Nylon6/LDPE 
blends using thermoplastic epoxidized natural rubber (TPENR) which was derived from LDPE and Epoxidized Natural 
Rubber (ENR) as compatibilizer. The results indicated that Nylon6/LDPE blends are incompatible leading to poor 
resulting properties of the obtained materials. However, addition of a small amount (0.5 wt.%) of TPENR improved the 
compatibility of Nylon6/LDPE blends; the uniformity and maximum reduction of dispersed phase size were observed. 
This situation leads to improvement the mechanical properties of Nylon6/LDPE blends. Moreover, it was demonstrated 
that the rheological properties including shear stress and shear viscosity increased when compared with non-
compatibilized blends. It could be concluded from this study that thermoplastic epoxidized natural rubber (TPENR) was 
effective compatibilizer for blends of Nylon6 with LDPE. Only 0.5 to 1 wt.% of thermoplastic elastomer was sufficient to 
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1. บทน า 
 สืบเน่ืองจากคุณสมบติัดอ้ยบางประการของพอลิเมอร์ช
นิดเด่ียวแต่ละชนิดท่ีใช้เป็นวสัดุในการผลิตบรรจุภัณฑ ์
(Packaging) และพลาสติกในเชิงวิศวกรรม (Engineering 
plastic) อาทิเช่น ความไม่แข็งแรงคงทน ไม่ทนต่อแรง









เอทิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (Low-density Polyethylene: 




สามารถท าไดย้ากเน่ืองจากสมบติัทางเคมีท่ีแตกต่างกนั ท า
ให้คุณสมบัติของพอลิเมอร์ผสมท่ีได้ไม่ เป็นไปตามท่ี
ตอ้งการ ดงันั้นในงานวจิยัต่างๆจึงระบุไวว้า่จ าเป็นตอ้งมีการ




ไอโอโนเมอร์ (Surlyn® Ionomer) มาเลอิก แอนไฮไดรด ์
(Maleic anhydride) กราฟตโ์คพอลิเมอร์ของหมู่มาเลอิก 
แอนไฮไดรดบ์นสายโซ่พอลิโอเลฟิน  โคพอลิเมอร์ของมาเล
อิก แอนไฮไดรด์ (Maleic anhydride functionalized styrene-









      นอกจากตวัเช่ือมประสานท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยาง
ธรรมชาติอิพอ็กซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber: ENR) 
ก็สามารถน ามาใชเ้ป็นตวัเช่ือมประสานได ้โดยมีผลงานวิจยั
ในการท าพอลิเมอร์คอมพอสิท ระหว่างยางธรรมชาติ 





ประสิทธิภาพของ       พอลิเมอร์ผสมระหวา่ง LDPE กบั 
ไนลอน6 โดยใช ้            เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ 
จากยางธรรมชาติอิพอ็กซิไดซ์ (Thermoplastic Epoxidized 
Natural Rubber: TPENR) ท่ีไดจ้ากการผสมระหวา่ง LDPE 
และยางENR เป็นตัวเช่ือมประสาน เน่ืองจากเทอร์โม
พลาสติก อิลาสโตเมอร์ ท่ีไดจ้ากการผสมระหว่าง LDPE 
กบั ยางENR มีโครงสร้างส่วนท่ีมีความมีขั้วสูง (จากยาง
ENR) และส่วนท่ีไม่มีขั้ว (จาก LDPE) ท าให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้เป็นตวัเช่ือมประสานในการท าพอลิเมอร์ผสม




ยิง่ข้ึนอีกดว้ย [9] จากนั้นน าพอลิเมอร์ผสมท่ีไดม้าข้ึนรูปเพ่ือ
ศึกษาสมบัติเชิงกล และเชิงกายภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
น าไปประยุกต์ใช้ และเพ่ิมศักยภาพวสัดุส าหรับผลิตเป็น
พลาสติกในเชิงวศิวกรรม  และบรรจุภณัฑต์่อไปในอนาคต 
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ผสมไดแ้ก่ ไอโอโนเมอร์ (Ionomer) และกราฟตโ์คพอลิเมอร์
ของหมู่มาเลอิกแอนไฮไดรด์(Graft copolymer of Maleic 

















 พอลิโอเลฟิน ท่ีผ่ านการปรับปรุงโครงสร้างโดย
กระบวนการกราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันกับสารประเภท
ต่างๆ อาทิเช่น Butyl acrylate Acrylic acid Methacrylic acid 
และ Polyethylene oxide   เป็นตน้ ก็สามารถแสดง
คุณสมบัติในการท าหน้าท่ีเป็นตัวเ ช่ือมประสานในพอลิ





 ในปี 1993 R. Armet และคณะ [2] ไดแ้สดงผลการศึกษา
สมบติัของตวัเช่ือมประสานชนิดมาเลอิก แอนไฮไดรด ์ท่ีมี
การปรับปรุงโครงสร้างทางเคมีโดยวธีิโคพอลิเมอไรเซชนั 
(Maleic  anhydride  functionalized  styrene - (ethylene – co – 





อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: 
SEM) โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัเช่ือมประสานสามารถ
ปรับปรุงลกัษณะโครงสร้างของ   พอลิเมอร์ผสมใหมี้การ
กระจายตวัของพอลิเมอร์สดัส่วนยอ่ย และสามารถเขา้กนั
กบั พอลิเมอร์สดัส่วนหลกัไดดี้ยิง่ข้ึน  
 ปี 2002 สุรีรัตน์ แสงวจิิตร และคณะ [3] ไดท้ าการศึกษา
พอลิเมอร์ผสมระหวา่งไนลอน6  และ HDPE โดยใชม้าเล
อิก แอนไฮไดรด ์เป็นตวัเช่ือมประสานโดยจากผลการศึกษา
พบว่าเ ม่ือท าการเติมฟิวสาบอนด์ (Fusabond®) ซ่ึงเป็น 






6 และ HDPE รวมเป็นเน้ือเดียวกนัไดดี้ข้ึน จึงส่งผลให้
คุณสมบัติท่ีได้ดีข้ึนตามไปด้วย ซ่ึงในปีถัดมาผลการวิจัย
ของ พรศรี เพคยางกูร และคณะ [4] ไดผ้ลท่ีสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ โดยผลการศึกษาท่ีไดร้ะบุวา่
กรดเมทาคริลิกท่ีท าใหเ้ป็นกลางโดยโลหะโซเดียม หรือ ไอ
โอโนเมอร์ 8527 ซ่ึงมีสายโซ่หลกัเป็น LDPE และหมู่คาร์
บอกซิเลตสามารถท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานในพอลิ
เมอร์ผสมระหวา่ง ไนลอน6 และ LDPE ไดเ้ป็นอยา่งดี จึง
ส่งผลให้สมบัติเชิงกล และสมบัติทางความร้อนของพอลิ
เมอร์ผสมท่ีมีไอโอโนเมอร์เป็นตวัเช่ือมประสานมีสมบติัท่ีดี
ข้ึน  ในปี  2004 พัช รียา  สุ ริ ยะไชย และคณะ  [ 8 ]  ได้
b
) 















b) M= Zn2+ or Na+
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ริเลต (Polymethylmethacrylate: PMMA) ซ่ึงระบุไวว้า่เทอร์
โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์จาก NR/PMMA เป็นวสัดุท่ี
น่าสนใจส าหรับงานข้ึนรูปเป็นส่วนประกอบของรถยนต ์
โดยวสัดุผสมน้ีรวมสมบติัการข้ึนรูปง่ายของ PMMA และ
สมบติัยืดหยุน่ของยาง NR เขา้ไวด้ว้ยกนั แต่เน่ืองจากพอลิ
เมอร์ผสมระหวา่ง NR/PMMA เกิดอินเทอร์เฟส (Interface) 
และความไม่เข้ากันของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยาง และ
พลาสติก ดังนั้ นจึงปรับปรุงความเข้ากันได้โดย การเติม
กราฟต์โคพอลิเมอร์ท่ี เหมาะสมส าหรับเป็นตัวเ ช่ือม
ประสาน ซ่ึงในงานวิจยัดงักล่าวไดมี้การใชก้ราฟต์โคพอลิ
เมอร์ของไกลซีดิล เมทาคริเลต และสไตรีนบนน ้ ายาง
ธรรมชาติเป็นตวัเช่ือมประสาน (Compatibilizer) ได้ผล
สรุปวา่ สมบติัเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม เช่น ความตา้นทาน
แรงดึง ความยืดเม่ือขาด ความตา้นทานแรงฉีกขาด ความ
แข็ง และความต้านทานแรงกระแทก ข้ึนกับปริมาณของ
ตวัเช่ือมประสานท่ีเติมลงไปใน  พอลิเมอร์ผสม NR/PMMA 
โดยปริมาณของตวัเช่ือมประสานท่ีเหมาะสมท่ีสามารถท า
ใหพ้อลิเมอร์ผสมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั และใหส้มบติัเชิงกลท่ี
ดีคือ ปริมาณ 5-10 ส่วน ในพอลิเมอร์ผสมร้อยส่วน  
 ยางธรรมชาติอิพอ็กซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber: 




ในเร่ืองดงักล่าวไดถู้กเผยแพร่ใน ปี 2004 โดย P. L. Teh 
และคณะ [9] โดยในงานวิจยัน้ีไดใ้ชย้างธรรมชาติอิพ็อกซิ
ไดซ์ (ENR) เป็นตวัเช่ือมประสานในการเตรียมพอลิเมอร์
คอมพอสิทระหวา่ง              ยางธรรมชาติ (Natural rubber) 
และออร์กาโนเคลย์ โดยพบว่ายางENR สามารถใช้เป็น
ตวัเช่ือมประสานในการเตรียม         พอลิเมอร์คอมพอสิทช
นิดดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี จึงส่งผลให้คุณสมบติัเชิงกลของ
พอลิเมอร์คอมพอสิท อาทิเช่น ความทนต่อแรงดึงสูงข้ึน 
เม่ือเทียบกบัพอลิเมอร์ผสมระบบท่ีไม่มีตวัเช่ือมประสาน  
2.3 เทอร์โมพลาสตกิ อลิาสโตเมอร์ 





เหมือนยางทั่วไปขณะใช้งาน  ท าให้สามารถน าไปใช้
ทดแทนยาง และยงัสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือน
พลาสติกทัว่ไปอีกดว้ย ดงัรายงานการวจิยัในปี 2008 โดย V. 
Tanrattanakul และคณะ [14] ท่ีไดร้ะบุวา่การผสมระหวา่ง







6  และยางENR ท าให้วสัดุผสมระหว่าง ไนลอน6/ENR 
สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดี  ดังนั้ นจึงส่งผลให้ความ
ตา้นทานต่อแรงกระแทกมีค่าสูงข้ึนตามไปดว้ย  






เตรียมพอลิเมอร์ผสม จึงท าให้เกิดแนวความคิดส าหรับ
งานวิจัยน้ีในการเลือกใช้เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์
จากยางธรรมชาติอิพอ็กซิไดซ์ (Thermoplastic Epoxidized 
Natural Rubber: TPENR) ท่ีไดจ้ากการผสมระหวา่ง LDPE 
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LDPE กบั ไนลอน6 เน่ืองจาก TPENR ท่ีไดจ้ากการผสม
ระหว่าง LDPE กบั ENR มีส่วนท่ีมีความมีขั้วสูง (จากยาง
ENR) และส่วนท่ีไม่มีขั้ว (จาก LDPE) อยู่ในโครงสร้าง
เดียวกนั ท าใหส้ามารถใชเ้ป็นตวัเช่ือมประสานในการเตรียม





3. วธีิด าเนินงานวจัิย 
3.1 วสัดุทีใ่ช้ในงานวจิยั 
      พอลิ เอทิ ลีนชนิดความหนาแน่นต ่ า  (Low-density 
Polyethylene (LDPE); Thai Polyethylene Co., Ltd) ไนลอน
6 (Nylon6 หรือ PA6; UBE Group (Thailand) Co., Ltd.) 
และยางธรรมชาติ อิพ็อกซิไดซ์ (Epoxidized Natural 
Rubber (ENR-50); Muang Mai Guthrie Public Co., Ltd)  
3.2 การเตรียมพอลเิมอร์ผสม และการทดสอบคุณสมบัต ิ
ขั นที่1 เตรียมเทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์จากยาง
ธรรมชาติอิพอ็กซิไดซ์ (TPENR) จาก LDPE และยางENR-
50 ในอตัราส่วน LDPE ต่อ ยางENR-50 เป็น 90:10 เพื่อ
น ามาใช้เป็นตวัเช่ือมประสานโดยใช้เคร่ืองผสมแบบสอง
ลูกกล้ิง (Two roll mill) 
ขั นที่2 ในการศึกษาน้ีไดเ้ตรียมพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง 
Nylon6 และ LDPE ในอตัราส่วน 80:20 เน่ืองจากเพื่อเป็น
การปรับปรุงคุณสมบัติของวสัดุเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ประเภทพลาสติกเชิงวศิวกรรมจึงศึกษาระบบพอลิเมอร์ผสม
ท่ีใช้ Nylon6 เป็นองค์ประกอบหลกั โดยเตรียมพอลิเมอร์
ผสมระหวา่งผสม LDPEกบั Nylon6 ในอตัราส่วนต่างๆ ดงั
แสดงในตารางท่ี 1 และใช ้TPENR เป็นตวัเช่ือมประสาน 
การเตรียม    พอลิเมอร์ผสมจะถูกเตรียมโดยใชเ้คร่ืองผสม
แบบสกรูคู่ (Twin screw extruder) และอุณหภูมิท่ีใชใ้นการ
ผสมคือ 235 องศาเซลเซียส 
ขั นที่3 น าพอลิเมอร์ผสมทั้ งสองชนิด (ระบบท่ีไม่ใช้
ตวัเช่ือมประสาน; Nylon6/LDPE และระบบท่ีใชต้วัเช่ือม
ประสาน; Nylon6/LDPE/TPENR) ท่ีเตรียมไดม้าข้ึนรูปโดย
กระบวนการอดั (Compression molding) ท่ีอุณหภูมิ 235 
อ ง ศ า เ ซล เ ซี ยส  แ ล ะ เ ต รี ย มตั ว อ ย่ า ง ช้ิ น ง าน ต า ม
มาตรฐานสากลเพื่อใช้ในการศึกษาสมบัติเชิงกล และเชิง
กายภาพ 
ขั นที่4 ศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยา สมบัติเชิงกล 
และการไหลของพอลิเมอร์ผสมดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ดงัน้ี  
การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์
ผสมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด 
(Scanning Electron Microscopy: SEM) รุ่น JEOL5200-2AE 
(MP152001) ท่ีก าลงัขยาย 500 เท่า โดยตวัอยา่งจะถูกเคลือบ
ดว้ยผงทองก่อนการน าไปศึกษา 
การทนต่อแรงดึง (Tensile Properties) ของพอลิเมอร์
ผสม ตัวอย่างต่างๆ ถูกน ามาศึกษาคุณสมบัติเชิงกลด้วย
เคร่ือง Instron Universal Testing Machine (UTM) ตาม
มาตรฐาน ASTM D638 โดยใชค้วามเร็วในการดึง 50 มม./
นาที และgauge length 50 มิลลิเมตร 
การทดสอบความตา้นทานต่อแรงกระแทกแบบไอซอด 
(Izod Impact Properties) ดว้ยเคร่ือง Pendulum Impact 
Testerการบากช้ินงาน และระยะการวางช้ินงานใชม้าตรฐาน
ในการทดสอบ ASTM D256 โดยช้ินทดสอบถูกวางใน
แนวตั้ง การตีของคอ้นจะตีเขา้บริเวณรอยบากโดยตรง  
การทดสอบสมบัติความแข็ง  (Hardness) ท าการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2240 เป็นการทดสอบความ
แข็งแบบ Shore D ซ่ึงขนาดช้ินงานตามมาตรฐานควรจะมี
ความหนาอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร เร่ิมจากการวางช้ินงาน
ทดสอบตามแนวราบ แลว้ท าการกดเคร่ืองมือทดสอบลงบน
ช้ินงาน หลงัจากนั้นอ่านค่าความแขง็ของวสัดุจากสเกล โดย
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ท าการวดัซ ้ าๆ กัน 10 คร้ังท่ีจุดต่างๆ บนช้ินงานทดสอบ 
แลว้จดบนัทึกผล 
การศึกษาพฤติกรรมการไหลในขณะหลอมเหลวของ     
พอลิเมอร์ผสม โดยใชเ้คร่ืองคาปิลลาร่ีรีโอมิเตอร์ (Capillary 
Rheometer) รุ่น CEAST Rheologic 5000 โดยมีค่าเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง และความยาวของ barrel เท่ากบั 15 และ 300 
มิลลิเมตร ตามล าดบั โดยเลือกใช ้die ท่ีมีค่าอตัราส่วน L/D 
(length-to-inner diameter ratio) เท่ากบั 20/1 ท าการทดสอบ
โดยพลาสติกจะถูกหลอมท่ีอุณหภูมิ 240 องศาเซลเซียส 
และถูกดันลงมาตาม barrel ดว้ย piston ตามอตัราเฉือน 
(100-1400    sec-1) ท่ีก าหนดไว ้ 
ขั นที่5 เก็บข้อมูล และวิเคราะห์เปรียบเทียบสมบัติ
เชิงกล และการไหลของพอลิเมอร์ผสม พร้อมทั้งสรุปผล 
 
ตารางที่ 1 อตัราส่วนของ Nylon6, LDPE และตวัเช่ือม










     ผลการด าเนินงานของการศึกษาสมบติัในดา้นต่างๆของ   
พอ ลิ เ มอ ร์ ผสมระหว่ า ง  LDPE กับ  Nylon6 โ ด ย ใ ช ้               
เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ชนิด TPENR เป็นตวัเช่ือม
ประสาน ซ่ึงจากการทดสอบคุณสมบัติในด้านต่างๆ เช่น
ลกัษณะโครงสร้างสณัฐานวทิยา สมบติัเชิงกล และการไหล
ของพอลิเมอร์ผสมท่ีไดเ้ป็นดงัต่อไปน้ี   
4.1 ผลการศึกษาโครงสร้างสัณฐานวิทยาของเทอร์โม
พลาสติก อิลาสโตเมอร์ชนิด TPENR ส าหรับใช้เป็น
ตัวเช่ือมประสาน ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง  LDPE กับ 
Nylon6 
        ในการศึกษาน้ีไดท้ าการเตรียมตวัเช่ือมประสานชนิด  
เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติอิพ็อกซิ
ไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber: ENR) ซ่ึงก็คือ TPENR
โดยอตัราส่วนท่ีท าการผสมคือ พลาสติกชนิด LDPE ต่อ 
ยางENR เท่ากับ 90:10 ซ่ึงจากภาพทางสัณฐานวิทยาด้วย
กลอ้งจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราด แสดงให้เห็นว่า
ยางENR สามารถผสมกบัพลาสติก LDPE ไดเ้ป็นอยา่งดี (ดู
รูปท่ี2) ทั้ งน้ีเน่ืองจากยางENR มีส่วนท่ีไม่มีขั้ วอยู่ใน
โครงสร้างเช่นเดียวกบัพลาสติก LDPE อีกทั้งปริมาณของ
ยางท่ีใส่ลงไปเพียง 10 % โดยน ้ าหนกัเท่านั้น จึงสามารถเขา้
กนัไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถน ามาใชเ้ป็นตวัเช่ือมประสาน













พลาสติก อิลาสโตเมอร์ชนิด TPENR  
4.2 การศึกษาผลของปริมาณของตัวเช่ือมประสานต่อ
คุณสมบัติในด้านต่างๆ ของพอลิเมอร์ผสมระหว่าง LDPE 
กับ Nylon6 โดยใช้เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ชนิด 
TPENR เป็นตวัเช่ือมประสานในอตัราส่วนต่างๆ 
4.2.1 ผลการศึกษาความเข้ากันได้ในทางโครงสร้างของ         
พอลิเมอร์ผสมโดยการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ       
ส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) 
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ระหว่าง LDPE กับ Nylon6 แสดงให้เห็นโดยภาพทาง
สณัฐานวทิยาดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด 





















ชนิด TPENR ท าให้พอลิเมอร์ผสมระหว่าง LDPE และ 
Nylon6 สามารถเขา้กนัได ้และรวมกนัเป็นเน้ือเดียวกนัไดดี้
ยิง่ข้ึน เน่ืองจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหวา่งส่วนท่ีมีขั้ว
ของยางENR และส่วนท่ีมีขั้วของ Nylon6 อีกทั้งเป็นผลจาก
ส่วนท่ีไม่มีขั้วของ TPENR และ LDPE ในพอลิเมอร์ผสมก็
สามารถเขา้กนัไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้ลดแรงตึงท่ีผิวระหว่าง
องคป์ระกอบหลกั และองคป์ระกอบยอ่ย [3-4, 15-16] โดย
ขนาดของอนุภาคย่อย LDPE ท่ีกระจายตวัอยู่ในเมทริกซ์
หลกั Nylon6 มีแนวโนม้ท่ีขนาดเล็กลงอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือมี
การใช ้ TPENR ในปริมาณเพียง 0.5% โดยน ้ าหนกั จากนั้น
ขนาดของอนุภาคย่อย LDPE จะค่อนขา้งคงท่ีเม่ือปริมาณ
ของตัวเช่ือมประสานเพ่ิมมากข้ึนจาก 0.5 ถึง 5% โดย










รูปที ่4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณตวัเช่ือมประสาน และ
ขนาดของเฟสย่อย LDPE ท่ีกระจายตวัอยู่ในเมทริกซ์หลกั 
Nylon6 ในพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง LDPE กบั Nylon6 
 
4.2.2 ผลการทดสอบสมบติัเชิงกล (Mechanical Properties)  
 4.2.2.1  ผลการทดสอบความต้านทานแรงกระแทก 
(Impact Testing) 
 ผลการทดสอบความต้านทานแรงกระแทกของพอลิ
เมอร์ผสมระหวา่ง LDPE กบั Nylon6 โดยมี TPENR เป็น
ตวัเช่ือมประสานแสดงในรูปท่ี 5 แสดงให้เห็นว่าเม่ือใส่ 
TPENR ในระบบพอลิเมอร์ผสมค่าความต้านทานแรง
กระแทกมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับระบบท่ีไม่ใส่ตัวเช่ือม
ประสาน ทั้ งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากลกัษณะโครงสร้างของ 
TPENR ท่ีมีทั้ งส่วนท่ีมีขั้ว และไม่มีขั้วอยู่ด้วยกัน ท าให้
สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างส่วนท่ีมีขั้ วของยาง
ENR และส่วนท่ีมีขั้วของ Nylon6 ท าให้พอลิเมอร์ผสมเกิด
การยึดเกาะเขา้กันได้ดีมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกิดการดูดซับ
พลงังานมากข้ึนตามไปดว้ย [15] จึงท าให้TPENR สามารถ
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
ปริมาณของ TPENR ท่ีท าให้ไดค้่าความตา้นทานต่อแรง
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ปริมาณตัวเชื่อมประสาน TPENR (% โดยน  าหนัก) 
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ของพอลิเมอร์ผสมระหวา่ง LDPE กบั Nylon6 และปริมาณ
ตวัเช่ือมประสาน TPENR ในอตัราส่วนต่างๆ 
4.2.2.2  ผลการทดสอบการทดสอบความแขง็ (Hardness 
Testing) 
จากรูปท่ี 6 แสดงผลการทดสอบความแข็งต่อแรงกด
ของ พอลิเมอร์ผสมระหว่าง LDPE กับ Nylon6 โดยมี 
TPENR เป็นตวัเช่ือมประสาน จากผลการทดสอบแสดงว่า
พอลิเมอร์ผสมระหวา่ง LDPE และ Nylon6 ในระบบท่ีมีการ
ใชต้วัเช่ือมประสานมีค่าความแข็งต่อแรงกดท่ีเพ่ิมมากข้ึน
เพียงเลก็นอ้ยโดยมีค่าเพ่ิมจาก 63 เป็น 65 (Shore D) และค่า
ความแขง็ท่ีสูงท่ีสุดอยูท่ี่การใส่ตวัเช่ือมประสานเพียง 0.5 % 
โดยน ้ าหนัก เน่ืองมาจาก TPENR ท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือม





ผสมระหว่าง LDPE กับ Nylon6 และปริมาณตัวเช่ือม
ประสาน TPENR ในอตัราส่วนต่างๆ 
4.2.2.3 ผลการทดสอบความตา้นทานแรงดึง (Tensile 
Testing) 
การศึกษาสมบติัการทนต่อแรงดึงของพอลิเมอร์ผสม
ระหว่าง LDPE กบั Nylon6 โดยมี TPENR เป็นตวัเช่ือม
ประสานในอตัราส่วนต่างๆ ในงานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษา
อิทธิพลของ TPENR ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานใน    
พอลิเมอร์ผสม ท่ีส่งผลต่อสมบัติการทนต่อแรงดึงของ     
พอลิเมอร์ผสมซ่ึงไดแ้ก่ ความตา้นทานแรงดึงสูงสุด และ










สูงข้ึน [3-4, 15] 
 
รูปที่ 7 การเปรียบเทียบค่าความตา้นทานแรงดึงสูงสุดของ
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ระหว่าง LDPE และ Nylon6 โดยมี TPENR เป็นตวัเช่ือม
ประสานในอตัราส่วนต่างๆ    
4.2.3 ผลการทดสอบคุณสมบติัการไหลของพอลิเมอร์ผสม 
(Rheological Properties)  
 ผลการการทดสอบคุณสมบัติการไหลของพอลิเมอร์
ผสมระหว่าง LDPE กับ Nylon6 โดยมี TPENR เป็น
ตวัเช่ือมประสานในอตัราส่วนต่างๆ โดยใชเ้คร่ืองคาปิลลาร่ี
รีโอมิเตอร์ (Capillary Rheometer) ท่ีอุณหภูมิในการทดสอบ
คือ  2 40  องศา เซล เ ซียส  แสดงดัง รูป ท่ี  9  ซ่ึ ง แสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง   อตัราเฉือน และความเคน้เฉือนของ
พอลิเมอร์ผสม โดยจากรูปแสดงใหเ้ห็นวา่ความเคน้เฉือนจะ








ท าให้ค่าความหนืดลดลง และไหลไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ีค่า
ความหนืดของพอลิเมอร์ผสมท่ีใช้ TPENR เป็นตวัเช่ือม
ประสานมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนดังแสดงในรูปท่ี 10 ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากประสิทธิภาพของ TPENR ท่ีใช้เป็นตัวเช่ือม
ประสานส่งผลให้พอลิเมอร์ผสมระหว่าง LDPE และ 











รูปที่ 9 ความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราเฉือน และความเค้น
เฉือนของพอลิเมอร์ผสม ระหวา่ง LDPE และNylon6 โดยมี 
TPENR เป็นตวัเช่ือมประสานในอตัราส่วนต่างๆ 
 
รูปที่ 10 ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าอตัราเฉือน และค่าความ
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LDPE กบั Nylon6 โดยใชเ้ทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์ช
นิด TPENR เป็นตวัเช่ือมประสาน สามารถสรุปโดยรวมคือ 
TPENR สามารถท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมประสานส าหรับ         
พอลิเมอร์ผสมระหวา่ง Nylon6 และ LDPE ไดเ้ป็นอย่างดี 
ซ่ึงสามารถยนืยนัไดจ้ากภาพสัณฐานวิทยาท่ีแสดงให้เห็นวา่
ขนาดของอนุภาคย่อย LDPE ท่ีกระจายตวัอยู่ในเมทริกซ์
หลัก Nylon6 มีแนวโน้มท่ีมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด 
และมีการกระจายตวัอยา่งสม ่าเสมอเม่ือมีการใช ้TPENR ใน
ปริมาณเพียง 0.5% โดยน ้ าหนัก โดยปริมาณท่ีเหมาะสมท่ี
สามารถท าให้โครงสร้างของพอลิเมอร์ผสมเขา้กนัไดเ้ป็น
อย่างดี และปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกล และการไหลได้ดีใน
ระดบัหน่ึงคือท่ีปริมาณตวัเช่ือมประสานประมาณ 0.5-1 % โดย
น ้ าหนกัของพอลิเมอร์ผสม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความมีขั้วท่ีไดจ้าก
หมู่อิพ็อกไซด์ของยางENR ซ่ึงมีความมีขั้วสูงท าให้สามารถ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหวา่งส่วนท่ีมีขั้วของยางENR และส่วน
ท่ีมีขั้วของ Nylon6 ท าให้พอลิเมอร์ผสมเกิดการยึดเกาะเขา้กนั
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